




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 A　 　　 　　 A　 A62　61　60　59　58　57
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
註註註註註註
　　 A　 A　 　　 　　 　63522827
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
建
武
元
年
八
月
二
十
一
日
左
弁
官
下
文
。
建
武
二
年
二
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
。
小
川
「
南
北
朝
内
乱
」
な
ど
。
佐
藤
『
南
北
朝
の
動
乱
』
。
森
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
1
」
。
伊
藤
『
南
北
朝
動
乱
と
王
権
』
、
同
「
建
武
政
権
試
論
1
成
立
過
程
を
中
心
と
し
て
ー
」
。
（
6
3
）
　
註
（
6
）
新
田
『
太
平
記
の
時
代
』
八
四
～
八
五
頁
。
（
6
4
）
　
『
太
平
記
』
〈
角
川
文
庫
〉
（
岡
見
正
雄
校
注
）
巻
第
十
二
大
内
裏
造
営
事
付
聖
廟
御
事
。
（
6
5
）
　
註
（
5
5
）
建
武
元
年
三
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
写
。
（
6
6
）
　
『
建
武
記
』
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
－
公
家
法
－
法
規
－
六
〇
六
号
）
。
（
6
7
）
　
『
公
卿
補
任
』
暦
応
二
年
条
藤
宣
明
項
。
な
お
、
同
書
で
は
元
徳
四
年
の
こ
と
と
　
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
弘
四
年
の
誤
り
。
ま
た
、
次
官
清
原
頼
元
に
つ
い
て
は
　
『
外
記
補
任
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
建
武
二
年
条
清
原
頼
元
項
に
見
え
る
が
、
補
任
　
日
は
不
明
。
（
6
8
）
　
『
建
武
記
』
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
－
公
家
法
－
法
規
i
六
五
三
～
六
五
六
号
）
、
建
武
元
年
十
月
日
雑
訴
決
断
所
牒
写
（
『
建
武
記
』
、
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
ー
公
家
法
－
法
規
　
－
六
五
七
号
）
。
（
6
9
）
　
建
武
二
年
四
月
二
十
八
日
造
内
裏
雑
事
日
時
勘
文
案
（
『
壬
生
家
文
書
』
九
－
二
34
三
五
八
号
）
、
建
武
二
年
四
月
二
十
八
日
造
内
裏
行
事
所
始
日
時
勘
文
案
（
『
壬
生
家
文
書
』
九
－
二
三
五
九
号
）
。
（
7
0
）
　
『
匡
遠
記
』
建
武
二
年
六
月
十
五
日
条
。
（
7
1
）
　
『
園
太
暦
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
貞
和
二
年
七
月
二
十
一
日
条
。
（
7
2
）
　
五
味
文
彦
「
信
西
政
権
の
構
造
」
（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
　
の
政
治
と
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。
（
7
3
）
　
吉
川
真
司
「
外
印
請
印
考
」
（
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
↓
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）
。
（
7
4
）
　
武
光
誠
「
建
武
年
中
行
事
に
記
さ
れ
た
朝
儀
の
特
質
」
（
『
風
俗
』
第
十
八
巻
第
二
号
、
一
九
八
〇
年
）
。
（
7
5
）
　
註
（
3
）
森
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
r
」
。
（
7
6
）
　
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
・
社
会
思
想
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
7
中
世
3
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。
（
7
7
）
　
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
－
建
武
新
政
へ
の
一
展
望
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
第
三
五
五
号
、
一
九
九
二
年
）
。
（
7
8
）
　
後
伏
見
上
皇
事
書
案
（
「
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
　
第
三
十
九
巻
－
三
〇
一
四
二
号
）
。
な
お
、
当
該
文
書
は
題
簸
銘
を
「
御
事
書
井
目
安
　
案
」
と
言
い
、
森
茂
暁
「
鎌
倉
後
期
の
朝
幕
関
係
－
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
同
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
〔
前
掲
〕
、
初
出
一
九
八
二
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
　
る
。（
7
9
）
　
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』
〈
笠
間
叢
書
三
六
二
V
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
。
